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Kéretnek a l. ez
y y * földszinti iársas-jeuy 12-tőt váltva egyszerre 4 ofrt., használható egyszerre vagy egyenként, váltható
Siepcssy Antalitr kereskedésében. * *«■
béríó uroságok helyeik iránt déli 12 óráig rendelkezni,hogy azontúl mások feivánataiteljesittethessenek.
dy Mi k l ó s  juta l om játéka .
Bánhidi Emília asszony fellépte. ~
D E B R E C Z E N I  l | i a É |t m  NEMZETI SZÍNHÁZ.
Reszler Isfrán igazgatása alatti
Bérlet Szerdán 1864. Julius 6-kán i Z Ü l l f l .
Zöldv Miklós jutalmán!
I t t  másodszor adatik
Kezdete fél 8, vége fél 10 órakor.
Debreexee 1884- Uyo««lv«» * Táros ktteynijoiadájábao. "|
helyrajzi szám: Ms Szín 1864
S tá lf tS l ld l  I D s S li l la  asszony a jutalmazandó iránti szívességből lép fel.
ajánlja m agat a I utal mázandó.
Jegyek vállhalok reggel 9-től 12 óráig, délután 3-tóI5 óráig a színházi pénztárnál
Debreceni Egyetem Egyetemi és Nemzeti Könyvtár
M u s t  rekirvr C a tisze r.
— -  Follényiné.
- Zöldy.
—  - -  SzakiI Róza.
— -  láakiái Emília assz.
— — Fehérvári.
—  — &j»dyne.
—  — Tím áráé.
P e t i i é t  F ó M e s i f t é  juh art; n 2 - d i k
S Z E M É L Y E K :
Beregi Ferenci, jegyző egy másik falában — Szakái. 
Bokori, ispán — — — Chován.
Fóldesine — — —  Fehérváriné.
Maliid. feanya — — — Chovánné.
Szintéi Jenő — -  —  Rudass.
Pé ter, komornik —  — —  Foltényi.
Megyei hadnagy* — —  Ligeti.
Írnok -  — — -  Horváth.
Kis bíró — . '
Pali -
j  paraszt srabanezok
Urasági cselédek
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nehsny hónappal khsóbb falun. Nagy Ia iv n  haza elölt, a 3-dik négy évvel később ugyan ott, Nagy István udvarín, » 4-dik egy máaik faluban.
B e lé p t i  d if i ik  : r-bnly: 3  frt Témlássxéfc: § 0  kr. Köidaiinli xarUxék: VO kr. Földaxinti bemenet: 3 0  hív 
E m rlt h  z*r.-*ék: 3 0  kr. Emeleli bem enet: 30 hr. Karxat: 2 3  kr. oaxtráh pénxben.
részéről kitűzőit 80 a r a n y  első pályadijjal jutalmazott eredeti uj népszínmű 4 felvonásban, irta Szigligeti Ede: (jelige) Ez a seb is fáj.
